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REDUKSISAMPAH KOTA DENGAN METODE PENGOMPOSAN
REDUCING GARBAGE TOWN IS BY COMPOSTING METHOD
Firra Rosariawari




Volume sampah kota Surabaya yang semakin meningkat, sehingga untuk menanggulanginya diperlukan
reduksi sampah kota sebelum dibuang ke TP A. Karakteristik sampah kota Surabaya mengandung 55,89
% sampah organic, maka pengolahan yang tepat untuk mereduksi sampah kota adalah dengan metode
pengomposan.
Penelitian ini menggunakan variasi jumlah EM 4 yang ditambahkan (10,6 ml; 12,2 ml; 14,2 ml; 17 ml;
21,3 ml ) dan waktu pengomposan (1,2,3,4,5,6 of day). Dari hasil penelitian diperolah hasil bahwa
penambahan EM 4 sebanyak 21,3 ml membutuhkan waktu pengomposan 4 hari. Lamanya pengomposan
'
 mampu mereduksi sampah sebesar 12, 57 % dengan niali C/N 15,49 dan F/M 0,25 - 0,32 kg/ml.
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ABSTRACT
Garbage volume in Surabaya which is progressively mounts, so that to overcome, it needed garbage town
reduction before thrown to TPA. The characteristics of garbage town in Surabaya consist of35, 89 %
organic garbage, hence correct processing to reduce garbage town is by composting method.
This research use variation of EM 4 which added (10,6 ml ;12,2 ml; 14,2 ml; 17 ml; 21,3 ml) and
composting time (1,2,3,4,5,6 of day). The result of the research obtained that addition of EM 4 counted
21, 3 ml require composting time 4 day. The duration composting cab reduce garbage equal to 12,57 %
with value of C/N 15,49 and F / M 0,25 - 0,32 kg/ml
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